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2-dili B Szerdán November 21-kén 1866. adatik:
FERTÁLY
14.szám.
Eredeti vígjáték 4 felvonásban. — Irta Bérezik Árpád.
( R e n d e z ő :  E g y t id . )
Romváry Béla g ró f 
Frivolszky O szkár 
Borostyán 
Ezüsíös Vilmos —  
Aliz —
S Z E M É L Y E K :
— Rónai.
— Foilényi.
— Együd.
—  M ándoki.
— Rónainé.
Olotild —
V a k k u í h y  ,
Síáray ) klsbirtok°*«*  
Kői vendég 
Inas —
Szakái Rózsa. 
Zöldy.
Horváth. 
Radeczky Irma. 
Vidor.
Uracsok, vendégek , cse lédség . — Történik Aliz nyaralóján, B alaion-F iired  m ellett.
B e m e n t i  d i j a k  i Alsó és közép páholy 3  frt. Családi páholy 4  frí. Másodemeleti páholy S  írt 5 0  kr. Támlásszék O O  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. 
Em eleli zártszék  kr. Földszinti bem enet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. o. ért. Garnison, őrm estertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
D e b r e c e n  1 8 6 6 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Ham*.)
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